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 Bagi orang-orang yang berminat untuk serius dalam menekuni dunia 
fotografi pastinya akan membutuhkan kamera untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal ataupun untuk belajar fotografi bagi yang pemula. Banyaknya produk 
kamera dengan perbedaan spesifikasi, dan harga kamera yang beraneka ragam, 
membuat berbagai produk kamera memiliki kelebihan dan kekurangannya 
tersendiri. Banyaknya varian kamera yang dijual di pasaran itulah yang seringkali 
menyebabkan calon pembeli mengalami kesulitan dalam memilih kamera yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, maka dilakukan penelitian untuk membangun sistem rekomendasi 
pemilihan kamera berbasis website menggunakan metode Weighted Product yang 
diharapkan dapat membantu calon pembeli dalam memilih kamera yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
 Pembangunan sistem rekomendasi pemilihan kamera berbasis website ini 
dimulai dengan pengumpulan data untuk mencari data dan informasi kamera DSLR 
dan Mirrorless yang dijual saat ini. Lalu dilakukan perancangan untuk kebutuhan 
fungsional, database, dan antarmuka. Implementasi pembangunan website 
dilakukan berdasarkan perancangan dengan menerapkan perhitungan metode 
Weighted Product dengan kriteria yang digunakan, yaitu: resolusi gambar, resolusi 
video maksimal, nilai ISO maksimal, daya tahan baterai, harga, dan berat. 
Dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas sistem serta dilakukan pengujian 
terhadap pengguna sebanyak 30 orang. 
 Pembagunan sistem rekomendasi pemilihan kamera berbasis website 
dengan menggunakan perhitungan metode Weighted Product ini berhasil 
dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibangun sudah berfungsi 
dengan baik. Secara keseluruhan dari analisa hasil pengujian terhadap pengguna, 
didapatkan pengguna setuju bahwa sistem yang dibangun dapat membantu 
pengguna dalam memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan, serta sebanyak 
76,67% dari 30 orang pengguna yang melakukan uji coba puas dengan sistem 
rekomendasi yang dibangun.    
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1.1. Latar Belakang 
Teknologi terus dikembangkan agar menjadi lebih baik kualitas dan 
kegunaannya dalam membantu kegiatan manusia. Dengan berkembangnya 
teknologi tersebut, sekarang ini sudah banyak diproduksi kamera yang canggih. 
Menurut artikel dari teknologi.bisnis.com yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 
penjualan kamera digital merk Canon di Indonesia mencapai 350.000 unit. 
Kemudian dari laman facebook Fotografer.net didapatkan data bahwa dalam situs 
Fotografer.net terdapat lebih dari 500.000 anggota terdaftar serta lebih dari 1,9 juta 
foto dalam gallery mereka. Data-data tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak 
peminat fotografi di Indonesia. Bagi orang yang benar-benar berminat untuk serius 
dalam menekuni dunia fotografi (dengan tujuannya masing-masing baik itu untuk 
pekerjaan atau untuk hobi) pastinya akan membutuhkan kamera untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal ataupun untuk belajar fotografi bagi yang pemula.  
Banyaknya produk kamera dengan perbedaan spesifikasi, serta harga 
kamera yang beraneka ragam membuat berbagai produk kamera pastinya memiliki 
kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Menurut plazakamera.com tahun 2019 
terdapat lebih dari 200 kamera DSLR dan mirrorless dengan berbagai merk yang 
tersedia saat ini. Banyaknya varian kamera tersebut yang seringkali membuat calon 
pembeli mengalami kesulitan untuk memilih kamera yang sesuai dengan tujuan 
penggunaan dan budget yang dimiliki. Pembangunan sistem rekomendasi 
merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
 Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan calon pembeli 
dalam memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan, maka dibuat website 
rekomendasi pemilihan kamera yang dapat membantu calon pembeli dalam 
memilih kamera yang akan dibeli menggunakan metode Weighted Product. Sistem 
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rekomendasi memberikan bantuan rekomendasi kepada pengguna ketika pengguna 
menghadapi banyak informasi yang kompleks [1]. Sistem rekomendasi 
memberikan rekomendasi dengan menganalisa hubungan antara pengguna dengan 
produk [2]. Weighted Product adalah salah satu metode pengambilan keputusan 
multi kriteria yang dapat membantu untuk memberikan rekomendasi terbaik dari 
alternatif-alternatif yang tersedia. Perhitungan dalam metode ini dilakukan dengan 
perkalian untuk menghubungkan nilai setiap kriteria yang dipangkatkan terlebih 
dahulu dengan bobot kriterianya supaya dapat dilakukan perangkingan untuk 
alternatif-alternatif yang tersedia. Ranking pertama merupakan alternatif terbaik 
yang dapat dipilih sebagai rekomendasi terbaik untuk pengguna [3]. 
Menurut A. Kusnadi, dkk (2017) dengan penelitian berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone Berbasis Web”, Weighted 
Product diimplementasikan dalam sistem dengan menggunakan delapan kriteria 
sebagai acuan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat dari sistem. 
Penelitian ini berhasil dilakukan dengan menghasilkan sistem rekomendasi 
pemilihan smartphone berbasis web dengan output yang sudah sesuai dengan tujuan 
serta mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari 30 pengguna [4]. Oleh karena 
itu, dilakukan pembangunan website rekomendasi pemilihan kamera dengan 
kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan untuk rekomendasi yaitu: resolusi 
gambar, resolusi video maksimal, ISO maksimal, daya tahan baterai, harga, dan 
berat. 
Berdasarkan masalah calon pembeli yang mengalami kesulitan dalam 
memilih kamera, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Sistem 
Rekomendasi Pemilihan Kamera Berbasis Website Menggunakan Metode 
Weighted Product”. Dalam pembangunan website rekomendasi pemilihan kamera 
ini diterapkan metode Weighted Product dengan kriteria yang digunakan sebagai 
pertimbangan untuk rekomendasi yaitu: resolusi gambar, resolusi video maksimal, 
ISO maksimal, daya tahan baterai, harga, dan berat. Pembangunan sistem ini 
diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih kamera yang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna dengan tingkat kepuasan pengguna lebih dari 60%. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dapat dituliskan untuk penelitian ini, yaitu: 
Bagaimana membangun sistem rekomendasi pemilihan kamera bebasis website 
menggunakan metode Weighted Product untuk dapat membantu pengguna dalam 
memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan mereka? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dapat dituliskan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Pembangunan sistem ini hanya untuk platform web. 
2. Sistem berbasis website ini hanya menyediakan rekomendasi pemilihan 
kamera untuk pengguna berdasarkan dengan nilai bobot kepentingan pada 
masing-masing kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem ini juga 
menyediakan informasi berbagai varian alternatif kamera yang dapat dilihat 
oleh pengguna. 
3. Pengguna tidak dapat membeli kamera melalui sistem ini. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah website rekomendasi 
pemilihan kamera yang diharapkan dapat membantu pengguna yang mengalami 
kesulitan dalam memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhannya. 
1.5. Metode Penelitian 
1. Pengumpulan data [5] 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan pengamatan. Studi 
pustaka dilakukan dengan mencari pengetahuan dari berbagai referensi 
seperti: buku, jurnal, makalah, dan lain-lain untuk mendapatkan dasar ilmu 
yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengamatan 
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi mengenai 
berbagai jenis kamera yang akan dimasukkan ke dalam database yang 
nantinya akan ditampilkan di website. Pengamatan ini dilakukan dengan 





di Indonesia yaitu plazakamera.com untuk mengumpulkan data dan 
informasi kamera DSLR dan Mirrorless yang dijual saat ini.  
2. Perancangan 
Perancangan sistem dilakukan agar penulis memiliki gambaran dan 
perkiraan mengenai sistem yang akan dibuat. Perancangan meliputi 
penyusunan use case, ERD, database, dan kebutuhan antarmuka. 
3. Implementasi 
Mulai pembangunan website rekomendasi pemilihan kamera sesuai dengan 
perancangan sistem yang sudah dilakukan. Melakukan implementasi 
metode Weighted Product ke dalam website yang dibangun. 
4. Pengujian 
Pengujian sistem yang dilakukan secara bertahap untuk menemukan apakah 
masih ada error atau kesalahan di dalam sistem tersebut. Melakukan 
perbaikan terhadap sistem jika masih terdapat kesalahan yang membuat 
sistem tersebut belum berjalan dengan baik. Pengujian ini juga termasuk uji 
kelayakan fungsi dari sistem ini (sudah berfungsi dengan baik atau belum). 
Pengujian untuk target pengguna juga dilakukan dengan melakukan uji coba 
website rekomendasi pemilihan kamera ini kepada beberapa orang 















1.6. Sistematika Penulisan  
Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab, dengan 
sistematika sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Menjelaskan megenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 
2. Bab II Tinjauan Pustaka 
Menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan penelitian yang akan dilakukan supaya dapat mendukung 
penelitian yang akan dilakukan. Terdapat tabel perbandingan yang 
membandingkan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian 
yang dilakukan. 
3. Bab III Landasan Teori 
Menjelaskan mengenai dasar teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Menjelaskan mengenai analisis sistem, lingkup masalah, perspektif 
produk, fungsi produk, kebutuhan antarmuka, dan perancangan sistem. 
5. Bab V Implementasi dan Pengujian Sistem 
Menjelaskan mengenai implementasi code antarmuka, pengujian 
fungsionalitas sistem, serta hasil dari pengujian sistem yang dilakukan 
terhadap pengguna. 
6. Bab VI Penutup 
Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian yang didapat dari 
hasil setelah dilakukan pengujian sistem, dan saran mengenai bagaimana 
penelitian ini dapat lebih menjadi baik lagi atau dapat dilakukannya 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Melakukan sebuah penelitian membutuhkan dasar-dasar yang dapat 
ditemukan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. 
Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dapat dijadikan sebagai 
referensi dan pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan. 
 Berdasarkan penelitian oleh A. Kusnadi, dkk (2017) dengan judul “Rancang 
Bangun Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone Berbasis Web”, diterapkan 
metode Weighted Product untuk perhitungannya dalam menentukan rekomendasi. 
Pembangunan web rekomendasi pemilihan smartphone dilakukan untuk mengatasi 
suatu keadaan dimana masyarakat mengalami kesulitan untuk memilih smartphone 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka dikarenakan banyaknya varian smartphone 
yang dijual di pasaran. Sistem ini menggunakan delapan kriteria sebagai acuan 
pengguna untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu:  harga, ukuran layar, sistem 
operasi, kapasitas RAM, processor, kapasitas penyimpanan, kemampuan foto, dan 
kapasitas baterai. Sistem sudah berjalan sesuai dengan rencana dan dari hasil survei 
menggunakan metode “Skala Likert” dan “Cronbach Alpha” terhadap 30 pengguna 
didapatkan tanggapan yang cukup baik dari pengguna [4]. 
 M. N. H. Siregar (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 
Weight Product Model (WPM) Dalam Menentukan Pemilihan Sepeda Motor Sport 
Berbasis SPK”. Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman web. Sistem berbasis web ini dibuat untuk membantu para konsumen 
di dealer UD Asli Motor Siantar yang mengalami kebingungan dalam menentukan 
pilihan sepeda motor sport yang sesuai dengan keinginan mereka. Konsumen 
mengalami kesulitan dalam memilih karena sepeda motor sport yang tersedia di UD 
Asli Motor Siantar banyak variannya. Sistem ini menggunakan enam kriteria 
sebagai acuan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu: harga, kapasitas 





ini dapat memberikan keputusan terbaik dalam pemilihan sepeda motor sport sesuai 
dengan keinginan konsumen. Berdasarkan hasil uji coba dari tujuh data alternatif, 
didapatkan alternatif terbaik yang dijadikan rekomendasi ke konsumen yaitu motor 
CBR 150 [6].  
 N. A. Syafitri, dkk (2016) dengan penelitian “Penerapan Metode Weighted 
Product Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Berbasis Web”, 
membangun sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan laptop berbasis web 
untuk menyelesaikan masalah pengguna yang kesulitan untuk memilih laptop yang 
sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini menggunakan lima kriteria sebagai acuan 
pengguna untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu: harga, RAM, processor, 
kapasitas harddisk, dan GPU. Hasil perhitungan menggunakan metode Weighted 
Product mendapatkan akurasi sebesar 100% dari lima data alternatif berdasarkan 
perbandingan perhitungan manual dan perhitungan oleh sistem [3].  
 R. N. P. Atmojo, dkk (2014) dengan penelitian berjudul “Simulation 
Modeling of Tablet PCs Selection Using Weighted-Product Algorithm”, 
membangun model simulasi pemilihan Tablet PC untuk menyelesaikan masalah 
dalam memilih Tablet PC yang sesuai dengan tujuan pengguna, karena banyaknya 
variasi Tablet PC yang dijual di pasaran. Sistem ini menggunakan delapan kriteria 
sebagai acuan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu: storage, camera, 
processor, memory, display, battery, connectivity, dan cost. Model simulasi yang 
dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan untuk menggambarkan proses pemilihan 
Tablet PC berdasarkan bobot kriteria dari pengguna [7]. 
 W. R. Ningrum, dkk (2012) melakukan penelitian dengan judul “Sistem 
Pendukung Keputusan untuk Merekomendasikan TV Layar Datar Menggunakan 
Metode Weighted Product”. Penelitian ini membangun sistem berbasis web untuk 
merekomendasikan TV layar datar kepada calon konsumen yang mengalami 
kebingunan dalam memilih TV yang akan dibeli. Hal yang menyebabkan calon 
konsumen mengalami kebingungan dalam memilih adalah banyaknya varian tipe, 
ukuran, fasilitas, dan harga dari berbagai merk TV yang dijual di pasaran. Kriteria 





sistem ini, yaitu: jenis teknologi, merk, ukuran, resolusi, berat, dan harga. Metode 
Weighted Product dapat digunakan dalam merekomendasikan TV, dan hasil 
rekomendasi memiliki kesesuaian hasil dengan keinginan pengguna sebesar 60% 
[8]. 
 Penulis (2020) dengan penelitian berjudul “Pembangunan Sistem 
Rekomendasi Pemilihan Kamera Berbasis Website Menggunakan Metode 
Weighted Product”, membangun sistem rekomendasi berbasis website untuk 
membantu calon pembeli kamera yang mengalami kesulitan dalam memilih kamera 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Calon pembeli seringkali mengalami 
kesulitan dalam memilih dikarenakan banyaknya varian kamera yang dijual di 
pasaran dengan perbedaan spesifikasi dan harga yang pastinya memiliki kelebihan 
dan kekurangannya masing-masing. Kriteria yang digunakan sebagai acuan 
pengguna untuk mendapatkan rekomendasi dalam sistem ini, yaitu: resolusi 
gambar, resolusi video maksimal, ISO maksimal, daya tahan baterai, harga, dan 
berat. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih kamera 
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan tingkat kepuasan pengguna lebih 
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3.1. Sistem Rekomendasi 
Sistem rekomendasi merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk 
menyediakan saran atau rekomendasi mengenai suatu item tertentu yang bermanfaat 
bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Item merupakan istilah umum yang 
digunakan untuk sesuatu yang direkomendasikan oleh sistem kepada pengguna. 
Sistem rekomendasi biasanya ditujukan kepada pegguna yang kesulitan dalam 
memilih item yang tepat dari banyaknya item yang tersedia, contohnya sebuah 
sistem rekomendasi dapat membantu memberikan rekomendasi kepada pengguna 
dalam menemukan buku apa yang paling tepat untuk dibaca sesuai dengan 
keinginan pengguna. Salah satu tujuan utama dari sistem rekomendasi ini adalah 
untuk meningkatkan kepuasan pengguna, karena jika rekomendasi yang diberikan 
oleh sistem rekomendasi pada sebuah layanan atau website sangat menarik 
perhatian dan sangat relevan terhadap apa yang dibutuhkan pengguna, maka 
kemungkinan besar pengguna akan setuju terhadap rekomendasi yang diberikan [9]. 
Menurut C. Aggarwal (2016), “Rekomendasi dapat meningkatkan kepuasan 
pengguna terhadap sebuah website, lalu kepuasan tersebut akan menimbulkan 
keinginan pengguna untuk menggunakan kembali website tersebut.” [10] 
 
3.2. Weighted Product 
Weighted Product merupakan salah satu metode penyelesaian dalam “Fuzzy 
Multiple Attribute Decision Making” [11]. Menurut C. Kahraman (2008), “Metode 
ini menggunakan konsep yang hampir sama dengan metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dengan perbedaan pada cara menghitungnya” [12]. Metode ini 
digunakan untuk mendapatkan alternatif paling baik yang diambil dari beberapa 
alternatif yang disediakan dengan kriteria tertentu [13]. Dalam perhitungannya 





untuk menghubungkan nilai setiap kriteria yang dipangkatkan terlebih dahulu 
dengan bobot kriterianya supaya dapat dilakukan perangkingan untuk alternatif-
alternatif yang tersedia [3].     
- Rumus perbaikan bobot: 




     Keterangan: 
     Wj = W indeks ke- j 
- Rumus preferensi alternatif vektor S: 
     𝑆𝑖 =  ∏𝑗=1 
𝑛 𝑥
𝑖𝑗
𝑤𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
     Keterangan: 
     S = preferensi alternatif vektor S 
     xij = nilai kriteria alternatif ke-i 
     wj = bobot kriteria setelah perbaikan bobot 
     i = alternatif ke-i 
     j = kriteria 
     n = banyaknya kriteria 
wj merupakan pangkat bernilai positif jika merupakan kriteria “benefit”, dan 
bernilai negatif jika merupakan kriteria “cost”. 
- Rumus menentukan ranking dari alternatif atau vektor V: 







   atau   𝑉𝑖 =
𝑆𝑖
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  , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
     Keterangan: 





     xij = nilai kriteria alternatif ke-i 
     wj = bobot kriteria setelah perbaikan bobot 
     i = alternatif ke-i 
     j = kriteria 
     n = banyaknya kriteria 
3.3. Website 
Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang saling berhubungan 
yang pada dasarnya menggunakan bahasa HTML (Hypertext Markup Languange). 
Website digunakan untuk menampilkan berbagai informasi dalam gabungan bentuk 
teks, gambar, animasi, atau suara. Berdasarkan fungsinya website terbagi menjadi 
empat jenis, yaitu: personal website (website pribadi), commercial website (website 
perusahaan), government website (website milik instansi pemerintahan), dan non-
profit website (website organisasi non-profit) [14].  
 
3.4. Multi Criteria Decision Making 
Beberapa situasi permasalahan yang dihadapi dalam pengambilan 
keputusan yang penting (misalnya dalam memilih pekerjaan), tidak terhindar dari 
beberapa kriteria [15]. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah 
pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria yaitu Multi Criteria 
Decision Making (MCDM). Multi Criteria Decision Making memiliki tujuan untuk 
menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang memiliki beberapa 
kriteria. Terdapat beberapa metode Multi Criteria Decision Making, yaitu: 
Weighted Sum dan Weighted Product Methods (WSM/WPM), Technique for the 
Order of Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS), Analytical 
Hierarchy Process (AHP), Elimination et Choix Traduisant la Realité (ELECTRE), 
dan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 
(PROMETHEE) [16]. Weighted Sum Model merupakan metode paling awal dan 





modifikasi dari Weighted Sum Model untuk mengatasi beberapa kelemahan dari 
Weighted Sum Model [17]. 
3.5. Kamera     
Kamera merupakan sebuah perangkat yang memiliki fungsi untuk 
mengambil gambar suatu objek atau suatu peristiwa, cara kerjanya mirip seperti 
mata manusia yaitu menggunakan lensa untuk menangkap cahaya. Menurut artikel 
dari situs foto.co.id yang berjudul “Pengertian, Karakteristik Serta Cara Kerja 
Kamera Analog dan Digital”, ada dua jenis kamera dalam fotografi yang biasa 
digunakan, yaitu kamera analog dan kamera digital. Kamera analog merupakan 
kamera manual yang masih menggunakan media film untuk mengambil gambar. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai diproduksi kamera digital, kamera 
digital dapat dikatakan lebih praktis digunakan karena sudah tidak memerlukan roll 
film.  
Pada kamera digital, gambar yang diambil akan diproses oleh sensor yang 
ada di dalam kamera, kemudian gambar disimpan dalam bentuk file format JPEG 
atau RAW ke dalam media penyimpanan yaitu kartu memori. Hasil foto-foto yang 
telah diambil dan disimpan ke dalam kartu memori tersebut dapat langsung dilihat 
melalui tampilan layar LCD pada kamera digital. Hasil foto yang tersimpan dalam 
kamera digital juga dapat dipindah ke perangkat lain ataupun dicetak. Selain untuk 
mengambil gambar, kamera digital juga dapat digunakan untuk merekam video. 
Kamera digital dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu: kamera pocket, 

















Berdasarkan implementasi dan pengujian sistem yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa berhasil dibangun sistem rekomendasi pemilihan kamera 
berbasis website yang menggunakan perhitungan metode Weighted Product untuk 
memberikan rekomendasi. Sistem sudah berfungsi dengan baik dan mendapatkan 
tanggapan yang cukup baik dari pengguna. Secara keseluruhan dari hasil pengujian 
pengguna, didapatkan pengguna setuju bahwa dengan adanya sistem rekomendasi 
pemilihan kamera berbasis website ini, pengguna terbantu dalam memilih kamera 
yang sesuai dengan kebutuhan. Didapatkan hasil sebanyak 76,67% dari 30 orang 
pengguna puas dengan sistem rekomendasi pemilihan kamera berbasis website 
yang dibangun.     
 
6.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan 
menambahkan kriteria yang digunakan untuk perhitungan Weighted Product, 
supaya hasil rekomendasi alternatif yang diberikan dapat lebih sesuai. Lalu, 
tampilan website sebaiknya dibuat lebih menarik karena juga dapat mempengaruhi 
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